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前後指導」が 2年間を通して行われている（図 1）。 
 
図 1 2年間の実習の流れ 
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2017（平成 29）年設置当初は、個人研究室の一部屋に実習助手 1 名の配置であったが、
2019（令和元）年には、本学新館に場所を移し、部屋の広さも 3 倍以上のスペースを持つ
実習指導室が設置され、実習指導室は「地域連携・実習指導室」と名称変更となった。その
















 2017（平成 29）年から 3年間の月ごとの利用者数の推移を表 1・図 2に示す。 
 
表 1 月ごとの利用者数の推移 
 
 










4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成29年度 8 95 53 25 25 1 40 14 39 78 30 17
平成30年度 32 83 71 12 16 0 46 23 9 61 12 2
令和元年度 36 84 65 8 3 0 10 5 21
平均 25 87 63 15 15 0.3 32 14 23 70 21 9.5
平成29年度 68 45 15 106 65 7 64 33 52 36 19 1
平成30年度 90 49 26 42 50 11 54 12 0 7 12 0
令和元年度 26 5 10 23 10 3 32 25 3
平均 61 33 17 57 42 7 50 23.3 18.3 22 16 0.5
保育科1年
保育科2年
1年：見学実習（6月）   基本実習（11月）     保育実習Ⅰa（2月） 
 
   施設見学実習 
2年：教育実習（6月）   保育実習 Ⅰb（夏季休暇中） 保育実習Ⅱ（11月） 
 
   施設見学実習 
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図 3 相談できる教職員の有無 
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
閲覧 4 0.9% 36 7.0% 2 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.7%
確認 2 0.5% 3 0.6% 1 0.3% 2 0.6% 0 0.0% 0 0.0%
指導 2 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 6 1.7% 0 0.0% 0 0.0%
相談 191 44.9% 151 29.5% 154 42.0% 164 46.5% 117 50.4% 47 34.3%
提出 119 28.0% 111 21.7% 134 36.5% 71 20.1% 89 38.4% 16 11.7%
訂正 0 0.0% 1 0.2% 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
手続き 13 3.1% 56 11.0% 3 0.8% 7 2.0% 2 0.9% 15 10.9%
書類取り 82 19.3% 128 25.0% 66 18.0% 81 22.9% 14 6.0% 19 13.9%
報告 12 2.8% 15 2.9% 5 1.4% 17 4.8% 2 0.9% 28 20.4%
訪問挨拶 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 1.1% 1 0.4% 6 4.4%
無記入 0 0.0% 7 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
その他 0 0.0% 3 0.6% 1 0.3% 1 0.3% 7 3.0% 5 3.6%
平成29年度 平成30年度 令和元年度






















































































































































実施日  2020年 1月 31日（金）～2月 4日（火） 
実施方法 UNIVERSAL PASSPORT によるWeb回答 
対象  保育科 1・2年生 399名（休学者等含む） 
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  186名が回答（回収率 46.6％） 
質問項目 ①「実習指導室があって良かったと思いますか？」 4件法で回答 
  ②「①でそう回答した理由」 自由記述 
  ③「今まで実習指導室を利用したことがありますか？」 ある・ない 
  ④「実習指導室に対して、どのようなイメージを持っていますか？」 
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